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ABSTRAK 
STAR Radio adalah media yang ikut berkonvergensi dengan mempunyai berbagai 
platform media sosial dan sebuah website untuk menambah audiens mereka. 
Tentunya konten dari media sosial dan website tersebut selaras dengan arah 
jurnalisme STAR Radio, yaitu jurnalisme hiburan.  Sebagai jurnalis hiburan, reporter 
bertugas untuk membuat berita yang terkait dengan selebriti, musik, film, gaya hidup. 
Jenis pemberitaan yang dibuat berupa hard news, soft news dan feature. Reporter 
pada website berita radio ini memiliki alur kerja, yaitu mencari informasi, mengolah 
data informasi, menyunting, dan mempublikasikan informasi.  
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